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Belajarlah selagi yang lain sedang tidur 
Bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan 
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Dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap 
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Penelitian ini menguji pengaruh corporate governance perception index 
dan karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, 
profitabilitas (ROA), kesempatan investasi (growth sales), ukuran perusahaan 
terhadap risk-taking behavior yang di ukur dengan menggunakan standar deviasi 
returns saham bulanan dan koefisien beta pasar. Penelitian ini menggunakan 
sampel 91 perusahaan, dengan metode purposive sampling dengan kriteria 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2012 yang 
masuk dalam peringkat The Indonesian Institute for Corporate Governance 
(IICG) dan Indonesian Capital market Directory (ICMD) tahun 2006-2012, serta 
mengeluarkan laporan keuangan tahun 2012.Penelitian ini menggunakan metode 
analisis regresi berganda.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) corporate governance 
perception index mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap risk-
taking behavior (2) kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang negatif 
signifikan terhadap risk-taking behavior (3) profitabilitas (ROA) mempunyai 
pengaruh tidak signifikan terhadap risk-taking behavior (4) kesempatan tumbuh 
(growth sales) mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap risk-taking 
behavior dan (5) ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang positif signifikan 
terhadap risk-taking behavior. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
kualitas corporate governance merupakan sinyal bagi pasar. Sehingga para 
investor dapat melakukan penilaian atas kualitas corporate governance suatu 
perusahaan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi.  
Kata Kunci: corporate governance perception index, kepemilikan 
institusional, profitabilitas, growth sales, ukuran perusahaan, risk-
taking behavior. 
